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Waktu terkadang begitu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu 
panjang bagi yang gundah, dan terlalu pendek bagi yang bahagia.  
Tapi bagi yang slalu mengasihi, waktu adalah keabadian. 
(Henry Van Dyke) 
 
Visi bisa jadi kekuatan terbesar kita, ia selalu membangkitkan daya dan 
kesinambungan hidup, ia pun membuat kita memandang masa depan dan 
memberi kerangka tentang apa yang belum kita ketahui. 
(Li Ka Shing) 
 
Dalam setiap keindahan, selalu ada mata yang memandang. 
Dalam setiap kebenaran, selalu ada telinga yang mendengar. 
Dalam setiap kasih, selalu ada yang menerima. 
(Ivan Panin) 
 
Hal-hal terindah dan terbaik di dunia tidak dapat dilihat dan disentuh. 
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Adapun yang melatarbelakangi skripsi ini adalah laporan keuangan 
merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil 
operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sehat atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan. 
Adapun kegunaan penelitian bagi perusahaan yang menjadi subyek 
penelitian diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam menerapkan kebijakan yang akan datang agar dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang 
diambil adalah laporan keuangan CV. Mayajati tahun 2003-2005, yang terdiri dari 
neraca tahun 2003-2005 dan laporan laba-rugi tahun 2003-2005. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis 
diskriminan atau analisis Z Skor. 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan analisis Z Skor, 
pada tahun 2003 diperoleh nilai Z Skor 7,18, tahun 2004 dipeoleh nilai 8,59 dan 
pada tahun 2005 diperoleh nilai 9,13. 
Kesimpulan yang didapat dari hasi penelitian ini adalah selama periode 
2003-2005, perusahaan dikatakan sehat atau tidak bangkrut karena nilai Z Skor > 
2,60 sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Altman.   
 
 
 
 
 
 
